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De la República 
al primer franquisme 
VILA MITJÁ, MERCÉ 
L'EKalü 1951-1947 
(Re¡mblÍca'Guerra Civií'Postgiíerra). 
Ajuntamentde l'Escalíi. 1994, 186 pagines. 
arreramenr han anat 
aparcixenc Ilihres que 
van ümplint un buit: en 
la noscra histeria local 
mes recenc, sobretoc deis 
ímys republicans i del 
primer franquisme. De toces maneres, 
encara son poques les poblacions que 
teñen estudiada L publicada la seva histo-
ria, i ei silcnci continua plannnt per 
damunt d'aqucstes époques. Les piíraules 
de Rosa Montero a propósit del lllbre El 
silencio rolo (Mujeres contra el franquismo): 
«Lo único que me interesa es conticer la 
historia, saber lo que fuimos para saber 
quiénes somos.cunaplir la jiisticin final de 
la memoria», son una crida a continuar 
investigant i publicant sobre aquesta anys. 
Els escalencs, afortunadament, ja 
teñen la seva historia pl¡-ismada en el Ilibre 
de la Mercé Vila Mirjá L'Escala, 1931-
J947 [República-Guerra Civil-Post^(erra). 
Aquesta publicació, la número 2 de la 
col-lecció de monografies locáis edí- ^ 
tada per l'Ajuntament, és el resultat H 
d'anys d'invcstiyació a Tarxiu muni- H 
cipal i de recollir la memoria oral deis H 
seus protagonistes que en un primer H 
moment es va presentar com a tesi H 
doctoral i que, ara, degudament veto- H 
cada, es fa arribar a tochom que vul- H 
gui llegir-la. H 
Cosaria dir que és un lllbre ciar H 
i, al mateix temps, dur. Hi ha els H 
noms i els cognoms deis protagonis- H 
tes d'una historia que té mes de cin- H 
quanta anys, pero que encara és ben H 
viva entre les persones grans, Una H 
histfiria que, ilegida ara, cns fa patent H 
el disbarac d'una guerra civil, la tragü- H 
dia de l'enÍTontament entre persones • 
d'un mateix poblé! Encara hi ha feri- H 
des obertes, pero el paper de l'histo- H 
riador és fcr-nos coneixer aquests fets H 
per tal que no tornin a passar mes. | 
Peí que fa al trehall de l'autora, em 
permeto destacar, a mes de la notable 
recoliida de la infotmació que hi ha en la 
documentació niunicipal deis anys 1931-
.íti i 1939-47, la important, lenta i difícil 
recoliida de la histeria oral com a comple-
ment -i en alguns casos, substitució- de 
les fonts escrltes. Fonts oráis que, de ben 
segur, amb Taparició d'aquest lllbre es 
píxien enriquir amb altres cestimonis. A 
vegiidcs el testimoniatge oral estimula en 
lectors d'edat altres escrits de recordamja i, 
també, escrits contraptwats; al cap i a la fi, 
la memoria amb el pas del temps es va 
canegant de subjectivitac. El testimoni 
oral, en el Ilibre, és viu i frese, i encara que 
en alguns casos s'ha volgut protegir amb 
les iniciáis, és difícil de mancenir l'anoni-
mat en una poblado petita de les dimen-
sions de l'Escaia. 
De la lectura global del Ilibre, en des-
tacaría alguns trets: en primer lloc, el fet 
que l'Escaia era un poblé viu i plural des 
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del punt de vista polític i que quan esclata 
l'aixecament facciós i la revolució hi ha, 
per part de les autoritacs, una voluntat 
d'evitar delictcs de sang; de fet el rector 
viura al poblé protegit contra l'actuació 
deis comités d'altres poblacions que el bus-
caven. De fet, un deis entrevisiats recorda 
com cridava peí carrer Major tot celebran! 
la república: <^Que mori eí rei! i 90 ens val-
gué que j-iersones amb mes seny ens renyes-
sin dient-nos que: q\ie mm ü/gií, mai!^>. 
Els fets mes rellevants de Tetapa repu-
blicana, sohretot deis anys de la revolució i 
guerra ci\'il, son aquests: les tensions entre 
els moderats I els revolucionaris a Tinterior 
del mateix Comité Antifeixista per la 
manera d'actuar. El paper poc rellevant de 
les dones (els capdavanters son majoritária-
menr homes i [x^scadors). La historia de les 
col-lectivit:acions del ram de la conscruc-
ciü, de la pesca, deis flequers i del camp a 
partir deis cestimonis oráis. L'arrihada i 
l'estada de refugiats d'altres indrets, etc, 
El lllbre té el mérit d'entroncar dues 
etapes políticament ben diferents i no 
segueix el model de moltes histories que 
s'acaben el 1939. Les 190 pagines del Ili-
bre están repartides en una primera part 
sobre l'Escaia republicana; una segona 
-la mes extensa i a parer meu la mes 
important pels testimonis que aporta i 
per la oitegoria de la investigado- sobre 
els anys de la guerra civil; una tercera 
part breu -massa- sobre el franquisme i 
un apéndix documental amh textos 
escrits i plánoU. L'autora diu prou coses 
deis inicis de l'etapa franquista {tot i que 
personalment m'hauria agradar un major 
aprofundiment en aquests primers anys) 
perqué el lector es fací una idea de qué 
va passar i tingui elements de judici per 
veure les diferencies entre la República i 
el franquisme. 
Em penneto destacar, per exemple: 
la crema deis Ilibres de la biblioteca de 
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casa les Alech amh rarriKidíi Jt-ls friinquis-
tes; el cáscig aU filis i hiiiiiliars ilels compro-
mesos poltcicament amb la República i la 
Revolució; la repressio deis milicians quan 
tomen de l'exili; la violencia inacituciunal 
del franquisme; la missa obligatoria, eis 
casamencs i els bateif^ s fort;ats, etc. [l'Esglé-
sia n'ha pagat un preii for^a alt, d'aquest 
casament amb Testat nacional-catolic!). 
La part gráfica del [libro podria ser 
millor tant peí que ía ais plánols de l'apén-
dix documental, de difícil lectura (hauria 
estat bé fer uns planoís pensats expressa-
ment per al lector del Ilibre i no aprofitar 
mapes edicats per a altres finalitats mes 
turístiques) com cambé peí que fa a les 
focografies, majurícáriameni: de carácter 
religiós, que s'havien de completar amb 
altres testiraonis grafics de fets civils. 
A mesura que llegia el Ilibre em pre-
guntava quina lectura en fem els grans i 
quina lectura en faran els mes joves, 
d'aquesta historia que, encara que local, 
transcendeix la vila i és testimoni d'una 
época, Considero que un Ilibre com aquest 
ens ha d'ajudar a descohrir i a aprofimdtr 
la importancia de la consolidació de la 
democracia en el respecte mutu. en la plu-
ralitat i en la discrepancia. 
Salomó Marqués 
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U n municipi 
a través 
del seu arxiu 
LLUÍS COSTA. 
Arxim i recerca histórica- UArxiu Mimícíf?al de Begur. 
Begut; Ajuntament, 1994, 207 pagines. 
F a uns anys, l'aparició d'un instrument de dcscripció d'un arxiu estlevcnia un fec inusual i nou, en tant que calia tnserir-lo en un con-text general caracteritzat 
per la manca d'acenció peí que fa a la 
salvaguarda deis arxius del nostre país. 
Actualment, en canvi, son cada cop mes 
nombrosos els arxius que s'han preocu-
pac de classificar corrcctament els seus 
fons i, sobrecoc, de fer-los accessibles ais 
investigad(.)rs amb publicacions mes o 
uienys reeixides. Aquesta normalit^ació 
del sector arxivfstic té, períi, diversos 
nivells de lectura, en tant que la sensibi-
litat política i ciucadana és desigual i 
conforma un panorama mancat d'una 
mínima homogeneítat. 
En aqiiest context, el cas de la vila de 
Begur es caracteritEa per una doble volun-
tar que es fa evident en el plantejainenc de 
l'estudi de Lluís Cosca. En primer tcrme 
l'existéncia d'una corporació amb la 
voluntat inequívoca de convertir l'arxiu 
en un equipamenc central en la seva pulí-
cica cultural i cambé de dotar-lo deis mic-
jans infraescruccurals i de servei que fací 
possible el reeiximent d'aquesta iniciativa. 
Segonament, l'aposta decidida pet tal que 
l'invencari del patrimoni díicumental 
begurenc vagi mes enlla de la típica relació 
ordenada i sistemática deis concingucs i 
s'esforci per cal que esdevingui un instru-
ment útil i inteMigible per a un sector de 
la sociecat que desconeix les immenses 
possibilitats de gaudi i estudi que els ofe-
reix el mon deis arxius. 
Així, el concinguc d'Arxíus r recerca 
hisumca. L'Arxiu Municífwí de Begur es pre-
senca en dues pares diferenciades. A la pri-
mera s'analitza Torganltzació deis municipis 
catalans al llarg de la historia, i de les seves 
competéncies amb relació a Tadministraciü 
estatal. Es tracta d'una fórmula imprescindi-
ble per tal de contextualitzar la génesi de la 
documencació municipal. A la segona pan 
es fa una descripció pormenoritzada de la 
documentado de l'Arxiu Municipal, ence-
rada a l'inici tlel seglc XV. En aquest nivell 
és molt significatiu remarcar l'estudi i 
comencari que l'aucor fa de les diferents 
Cipologies documentáis, i sobreCot de l'apli-
cació d'aquests documents en possibles 
estudis de recerca histórica. A bnmla Ll'aixo, 
Costa ens incnulucix, de manera mes suj-cr-
ficial, en el coneixement deis fons d'altres 
arxius on es conserven noticies relacionai.les 
amb Begur. Es el cas de l'Arxiu Parrixjuial 
Je Begur, de l'Arxiu Catedralici i l'Arxiu 
Historie de Girona, i l'Arxiu de la Corona 
d'Aragü de Barcelona. 
Cal assenyalar que el fet que Begur tin-
gui un volum raonable d'babitancs el con-
verteix en un espai privilegiar per tal de 
concitat la complicicat deis ciucadans en 
dues direccions que al llarg de l'estutli 
s'expliciten com a imprescindibles i que en 
darrer terme esdevenen complementarles; 
en primer lloc, la potenciació d'una ¡xilítica 
de donació de documentado de proceden-
cia privada que enriqueixi i diversifiqui 
l'arxiu i Talkaivi del pcrill d'esdevenir lai 
centre on només s'hi trobi documentació 
eminentment oficialista i, segonament, la 
possibilitat d'aconseguir que la recerca i la 
difusiü de la historia de la vila, sobretot en 
el sector escolar, afavoreixi la presa de cons-
ciÉncia deis seus ciuradans i els sigui un 
mitja de sensibilització en la defensa del 
patrimoni historie i d'enfortiment de la per-
sonalitat del poblé de Begur. 
Pee acabar, cunvé remarcar que la 
metodología presencada per Lluís Costa 
en aquesca ocasió representa un pas 
endavant vers l'eslructuració i la cccació 
de nous models d'escudi en el camp de 
l'arxivística. 
Ramón Alberch i Fugueras 
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